Triumph by Arwidson & Co.
TEIUIMDIi
Malli: „Speed Twin"
Moottori: 500 ksm. kaksisilinterinen, pystysuora, kansiventtiilinen. Männän läpi-
mitta 63 m/m, iskunpituus 80 m/m. Täydellisesti koteloitu venttiilikoneisto. Venttii-
lien väljyysvaran tarkistusta varten kätevät, helposti irroitettavissa olevat kannet. Epä-
keskojen ja dynamon veto hammaspyörillä. Kiertokauget „H" muotoista R.R. 56 Ilidu-
minium kevytmetallia. Triumph'iu patentoidut alapäänlaakerit. Kampiakseli TriumphMn
patentoitua rakennetta, laakeroitu kuulalaakereille. Koneakselissa iskun-
vaimentaja.
Yleistä: "kone toimitetaan lakeerattuna tummanpunaiseksi. Kromioitu säiliö vetää 13
litraa. Kaikki kevytmetalliosat kiilloitetut. Pultit Cadmium-päällystetyt.
Teknillisiä tietoja sivuilla 2 ja k.
Mallit: Tiger ..80", Tiger ..70"
Moottori: Triumph tehtaan omaa rakennetta, yksisilinterinen kansiventtiilinen. Joka
moottori erikseen koetettu Heenan and Froude jarrupenkissä.
Tiger ~80": läpimitta 70 m/m, iskunpituus 89 m/m, tilavuus 350 ksm.
Tiger „70" : „ 63 „ „ 80 „ „ 250 „
Dynamon veto hammaspyörillä. Uudenaikainen silinterikansi kiilloitetulla räjähdys-
kammiolla. Kiertokanki „H" muotoinen jakiilloitettu. Alalaakeri kaksirivinen. Vauhti-
pyörät terästä, pintakehä kiilloitettu. Sivulaakerit runsasmittaiset kuulalaakerit.
Yleistä: säiliö kromioitu, sivut hopeanväriset sinisine vii voineen, lokasuojat hopean-
väriset. Kaikki kevytmetalliosat kiilloitetut ja pultit Cadmium-päällystetyt.
Muut osat kuten „Speed Twin" mallissa
Teknillisiä tietoja sivuilla 2 ja k.
Malli: Tiger ~100"
Moottori: läpimitta 63 m/m, iskunpituus 80 m/m, tilavuus] 498 ksm. ' Kaksisilinte-
rinen, pystysuora moottori kaksoisepäkeskoilla. Kevennetyt korkcapuristus kevyt-
metallimännät. Kiilloitettu räjähdyshuone samoin imu sekä pakokanavat.'? Kierto-
kanget „H" muotoista Hiduminium kevytmetallia, Triumph'in patentoiduilla alapään-
laakereilla. Kaikki liikkuvat osat kiilloitetut. Täydellisesti koteloitu venttiilikoneisto.
Duplex Aero laatuventtiilijousia. Jokainen moottori erikseen koetettu Heenan and
Froude jarrupenkissä. Ilmoituskortti kokeesta, ylitarkastajan allekirjoittamana, seuraa
jokaista konetta.
Säiliö: Triumph tehtaan omaa rakennetta, vetäen 16 litraa. Erikoiset metallilla
vahvistetut joustavat hensiiniputket.
Äänenvaimentaja: „Megaphone" mallia. Sisäosat nopeasti irroitettavissa.
Ulkonäkö: säiliö: kromioitu hopeanvärisille sivuineen. Lokasuojat: hopeanväriset.
Pyörät: kromioidut vanteet ja puolat. Runko: mustaksi lakeerattu. Kaikki kevyt-
metalliosat kiilloitetut.
„<~>peetl Jwm ia »Jiqet mallien
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Voitelu: täydellinen kuiva-allas systeemi missä mäntäpumput painavat öljyä suoraan
kiertokangen alalaakeriin ja tiiviiseen silinterikannon päällä olevaan veuttiilikoneistoon.
Säiliössä öljy painemittari.
Venttiilijouset : Duplex Aero laatuvalmistetta.
Kaasuttaja: „AMAL" neulakaasuttaja, Kierrettävä kaasukädensija
Polttoainesäiliö: teräspeltinen, siististi virtaviivamallinen, vetäen 13 litraa. Säiliön
kyljessä metalliset TIUUMTMI nimet. Säiliön päälle, iskunvaimentajana toimivan ku-
miin rakennettu valaistu kojelauta sisältäen: öljypainemittarin, amppeerimittarin,
katkaisijan ja työlampun. Nopeasti avattava säiliön tulppa on ehdottomasti tiivis.
Öljysäiliö: teräspellistä valmistettu, varustettu öljynpuhdistajalla ja tyhjennystul-
palla. Vetää n. kolme litraa.
Runko: erittäin vahva teräsputkirUnko kulkee myös koneen alta, antaen hyvän ajo-
asennon ja mainiot ajo-ominaisuudet.
Etuhaarukka: harvinaisen kevyt mutta kuitenkin kestävä toräsputkihaarukka varus-
tettu iskunvaimentajilla ja ohjauksenkiristäjällä.
Vaihdelaatikko ja kytkin: nelivaihteinen jalkavaihde, Triumph tehtaan omaa ra-
kennetta. Rattaat ja akselit kromi-nikkeliterästä. Jalkavaihteen koneisto täydellisesti
koteloitu. Jalkavaihteen varressa erittäin lyhyt liike mikä tekee vaihtamisen varsin
herkäksi ja mukavaksi. Hunsasmittainen, monilevyinen kytkin on luja eikä luista
mutta käytössä kuitenkin herkkä.
Voimansiirto: etuketju toimii öljytiiviissä kiilloitetussa kevytmetallikotelossa. Taka-
ketju on automaattisesti voideltu.
Jarrut: sekä edessä että takana erittäin leveät 7" jarrut. Jarruissa käytetään uutta
jarrunauhaa mikä on erittäin kestävää ja tehokasta. Jarrut ovat käsin säädettävät.
Satula: de Luxe jousisatula. Korkeus säädettävissä.
Ohjaustanko: Triumph tehtaan omaa rakennetta, kiinnitetty kumipuskuriin säästäen
täten ajajan käsiä iskuilta. Kaikki vivut erittäin sopivasti sijoitetut. Pitkät jarru- ja
kvtkiuvivut.
Lokasuojat: ruusasmittaiset ja tukevasti kiinnitetyt. Uusimalliiien takaiiiimerolevy
missä takalyhty on kiinnitetty keskustaan ollen näin parhaiten suojattu.
Renkaat ja pyörät: uusimalliset Triumph vanteet vahvoine puolineen. Dunlop kumit.
Työkalukotelo : teräspellistä valmistettu, vedenpitävä ja tilava mutta kuitenkin siron
näköinen. Sisältää täydelliset, ensiluokkaiset työkalut ja rasvapuristimen.
Varusteet: Suuret mukavat polvikumit. Vanteet ja puolat kromioidut. LUCAS
6-Voltin yhdistetty magncctto/dynanio volttitasaajalla. LUCAS 8" valonheittäjä. Altette
Sähkötorvi. Kromioidut alapakoputket.
Mallit: 3. S. E.
5. S. E.
Moottori: sivuventtiili mallia. Helposti irroitettavissa oleva silinterikansi. Täydel-
lisesti koteloitu venttiilikoneisto. Räjähdyskammio on uusinta muotoa estäen „naku-
tusta". Kiertokanki „H" muotoista kromi-nikkeli t( riistä, alapäänlaakeri kaksirivinen.
Kampihuone sisäpuolisesi] vahvistettu.
3. S. E. 350 ksm. läpimitta 70 m/m, iskunpituus 89 m/m
5. S. E. 500 „ „ 81 „ „ 89 „81 89
Voitelu: täydellinen kuiva-allas systeemi, mäiitäpumppu painaa öljyn suoraan keski-
laakeriin.
Kaasuttaja: „AMAL" netilakaasuttaja. Kierrettävä kaasukädensija.
Vaihdelaatikko: Triumph tehtaan omaa rakennettu. Nelivaihteinen jalkavaihde.
Rattaat ja akselit kromi-nikkeliterästä. Täydellisesti koteloitu kytkin.
Voimansiirto: etuketju toimii täysin tiiviissä kotelossa. Takaketju suojattu leveällä
peltisuojuksella.
Runko: erittäin vahva teräsputkinen runko kulkee myöskin moottorin alta, antaen,
pyörälle mainiot ajo-ominaisuudet ja mukavan ajoasennon.
Etuhaarukka: uudenaikainen teräsputki haarukka käsin säädettävillä iskunvaimen-
tajilla ja ohjauksenkiristäjällä.
Pyörät ja jarrut: mustaksi lakeeratut vahvat puolat ja vanteet. Käsin säädettävät
7" jarrut. „D" muotoiset lokasuojat. Takaiokasuojan peräosa irroitettava rengastyön
helpottamiseksi.
Varusteet Ja ulkonäkö: mallissa 3. S. li. LUCAS 6-voltin patterisytytys. Mallissa
5. S. K. LUCAS 6-voltin yhdistetty magueetto ja dynamo volttitasaajalla. Täydelliset
sähkövalot ja sähkötorvi. Dunlop renkaat: edessä 26"x3", takana 26"x3.25". Kanuu-
tiisnojat sekä edessä että takana. Suurikokoinen, virtuviivumalliuen työkalulaukkii.
Täydelliset työkalut sekä rasvupiiiistin. Mustat osat kolmikertaisesta lakeeratut. Kiil-
tävät osat kromioidut. Säiliö koristettu kultaviivoilla.
Mallit: de Luxe 5. H.
de Luxe 3. H.
Moottori: kaiisiventtiilinen yhdellä pakoputkella
de Luxe 5. H. läpimitta iii tn/m. iskunpituus 89 m/m, 500 ksm
de Luxe 3. H. „ 70 „ „ 89 „ 350
Teknillisiä tietoja sivulla 4
Mallit: de Luxe 2. H
de Luxe 2. HC
Moottori: kansiventtiilinen yhdellä pakoputkella. Silinterin läpimitta 03 m/m,
iskiuipituus 80 m/m, 250 ksm. Teknillisiä tietoja sivulla 4.
Mallissa 2. HC. on patterisytytys.
Teknillisiä tietoja sivulla 4.
J—uxc wiallien ccuteiu
Moottori: Dynamon veto hammaspyörillä. Kiertokanki „H" muotoista kromi-nikkeli-
terästä. Alalaakeri kaksirivinen. Kunsasmittainen kampiakseli laakeroitu kuulalaake-
reille. Duplex Aero laatu venttiilijousia.
Voitelu: täydellinen kuiva-allas systeemi missä mäntäpumput painavat öljyä suoraan
kiertokangen alalaakeriin ja tiiviiseen silinterikannen piiällii olevaan venttiilikoneisto-
koteloon.
Kaasuttaja: „AMAL" neulakaasuttaja. Kierrettävä kaasukätlensija.
Polttoainesäiliö: terlspeltinen, siististi virtaviivamallinen vetäen 13 litraa. Säiliön
kyljessä metalliset TRIUMPH nimet. Säiliön päälle iskunvaimentajana toimivaan ku-
miin rakennettu valaistu kojelauta sisältäen: öljypainemittarin, amppeerimittarin,
katkaisijan ja työlampun. [Nopeasti avattava säiliön tulppa on ehdottomasti tiivis.
Säiliön tilavuus on 12 litraa.
öljysäiliö: teräspellistä valmistettu, varustettu öljynpuhdistajalla jatyhjennystulpalla.
Vetää n. 3 litraa.
Runko: erittäin vankka teräsputkirunko joka kulkee myös moottorin alta, antaen
erinomaisen ajoasennon ja hyvät ajo-ominaisuudet.
Etuhaarukka: vahva teräsputkihaarukka yhdellä keskijousella. Käsin säädettävät
iskunvaimentajat ja ohjauksenkiristäjä.
Vaihdelaatikko ]a kytkin: nelivaihteinen jalkavaihde Triumph tehtaan omaa ra-
kennetta. Rattaat ja akselit kromi-nikkeliterästä. Jalkavaihteen koneisto täydellisesti
koteloitu. Jalkavaihteen variessa hyvin lyhyt liike mikä tekee vaihtamisen varsin
herkäksi ja mukavaksi. Kunsasmittainen, monilevyinen kytkin on luja eikä luista mutta
käytössä kuitenkin herkkä.
Voimansiirto: etuketju toimii öljytiiviissä, kiilloitetussa kevytmetalli kotelossa,
takaketju on automaattisesti voideltu.
Ohjaustanko: Triumph tehtaan omaa rakennetta. Kiinnitetty kumipuskuriin sääs-
täen täten ajajan käsiä iskuilta. Kaikki vivut erittäin sopivasti sijoitetut.
Vanteet ja renkaat: kromioidut vanteet. Dunlop renkaat:
5. H ja 3. H: edessä ja takana 26"x3.25".
2. H ja 2. HC: edessä 20"x3", takana 26"x3.25".
Työkalukotelo: teräspellistii valmistettu, vedenpitävä, virtaviivamallinen. Sisältää
täydelliset, ensiluokkaiset työkalut ja rasvapuristimen.
Varusteet ja ulkonäkö: polttoainesäiliö kromioitu, sivut mustaksi lakeeratut val-
koisille viivoilleen. Erittäin pehmeät polvikumit. Kaikki kevytmetalliosat kiilloitetut.
Runko, etuhaarukka ja lokasuojat kolmikertaisesti maalattu mustalla lakalla. Kaikki
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Speed T 10Q Tgo T7Q 6 s 5 H 5S£ 3S£ g H 2H&2HClwin
K.V. 2sil. K.V. 2sil. K.V. K.V. S.V. K.V. S.V. S.V. K.V. K.V.
63x80 63x80 70x89 63x80 84x108 84x89 84x89 70x89 70x89 63x80
498 498 343 249 597 493 493 343 343 249
7: 1 7. 75 : 1 7.5 : 1 7.7 : 1 5.6 : 1 6:1 5.6 : 1 5.3 : 1 6.7 : 1 6.82 : 1
28. 5 /6.000 34/7.000 ; 20/5.700 16/5.800 18/4.800 23/5.000 15/4.800 12/4.800 17/5.200 13/5.200
22 22 20 18 23 23 20 18 20 18
6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6"
9977999777
horhhia horhhia horhhia horhhia horhhia horhhia horhhia horhhia horhhia horhhia
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
5.0 5.0 5.5 6.1 4.78 4.78 4.95 6.1 5.5 6.1
6.0 6.0 6.6 7.33 5.75 5.75 5.94 7.3 6.6 7.3
8.65 8.65 9.5 10.5 8.26 8.26 8.56 10.5 9.5 10.5
12.70 12.70 14.0 15.5 12.1 12.1 12.52 15.5 14.0 15.5
46 46 46 46 46 46 46 46 46 46
VxV VxV VxV VxV VxV i VxV VxV VxV V' x V VxV
93 93 90 90 93 93 90 90 90 90
l/" v s/ " 1/"y s / " l|»vf| * l/»yS| " l/"y6/ * 1/" y 5/ " l/" v s/ >' 1/ »v 5/ " l/" v s/ » l/" v s/ *li x /ie li X /16 li x /l 6 li x /l 6 li x /16 li x /l 6 li x /l 6 li x /16 li x /l 6 li X /l6
78 78 75 75 78 78 75 74 75 74
7"XIV 7"xlV 7"xl" 7"xl" 7"xlV 7"xlV 7"x 1" 7"x 1" 7"xl" 7">;1"
etu etu etu etu etu etu etu etu etu etu
1"X1V 7" X 1V 7" X1V 7"X 1V 7"XlV|7" X 1 V 7" X1V 7" x1V Vx ] V 7" * 1 Vh'"
taha taha taha taha taha taha taha taha taha taha
26" X 3. 00 26"X 3.00 26" X3" 26"x3" ' 26" X 3.25 " 26" X 3.25 " 26" x 3.25 " 26" x 3.26" 26" x 3. 25" 26" x3"
etu etu etu etu etu etu etu ja taha etu ja taha etu etu
26"X3.5 26"x3.5" 26"x3.26 " 26"x3.M" 26"x3.25 " 26"x3.25 " SSE 3SE 26"x3.25" 26"x3.25"
taha taha taha taha taha taha 26"x3"etu 26"x3" etu taha" taha
706 706 685 685 706 706 685 685 685 685
1368 1368 1330 1330 1368 1368 1330 1330 1330 1330
2130 2130 2080 2080 2130 2130 2080 2080 2080 2080
830 830 830 830 830 830 830 830 830 830
127 127 140 133 127 127 140 140 140 133
160 160 145 140 160 160 145 140 145 140
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